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4松
浦
友
久
先
生
は
、
中
國
古
典
詩
歌
究
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
余
人
の
な
し
得
な
か
っ
た
數
々
の
輝
か
し
い
仕
事
を
殘
さ
れ
た
。
殘
さ
れ
た
、
と
去
形
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
し
い
。
受
業
生
の
多
く
は
、
す
で
に
一
家
を
し
た
も
、
學
問
の
孤
兒
に
な
っ
た
と
い
う
思
い
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
。
あ
の
容
に
接
し
、
指

を
仰
ぐ
機
會
を
永
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
松
浦
先
生
の
仕
事
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
數
多
く
の
	作
の
一
つ
一
つ
に
示
さ
れ
て
い
る

り
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
の
究
の
均
し
く
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詩
を
中
心
と
し
た
中
國
古
典
詩
歌
の
究
に
新
た
な
究
方
法
を
打
ち
立
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
高
み
に
ま
で
推
し
め
ら
れ
た
功
績
は
、
大
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
、
先
生
の
人
竝
み
優
れ
た
質
と
そ
れ
に
も
し
て
の
日
々
の
鑽
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
一
つ
、
大
さ
れ
た
後
の
先
生
を
知
る
ば
か
り
の
人
に
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
學
問
の
根
松
浦
先
生
を
偲
ぶ
稻
畑
一

學
問
の
根
（
稻
畑
）
5
な
く
、
ま
た
三
十
數
年
も
か
ら
陶
を
受
け
て
き
た
私
に
し
て
さ
え
、
年
は
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。
先
生
を
失
っ
て
か
ら
、
昔
の
こ
と
を
想
い
出
す
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
生
の
お
仕
事
が
、
早
稻
田
大
學
の
文
學
部
の
學
問
の
あ
り
方
と
深
く
關
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
先
生
の
學
問
の
ス
タ
イ
ル
は
、
文
學
部
國
文
科
（
今
は
日
本
文
學
專
修
と
い
う
が
、
先
生
に
お
い
て
は
生
「
國
文
科
」
で
あ
っ
た
）
に
お
い
て
、
そ
の
基
盤
が
形
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。先
生
は
、
學
部
・
大
學
院
と
、
文
學
部
の
「
國
文
科
」
に
を
お
か
れ
た
。
學
部
の
卒
業
論
文
は
、
國
語
學
で
書
か
れ
、
確
か
ア
ク
セ
ン
ト
の
體
系
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
き
日
の
辻
村
	樹
先
生
が

査
で
あ
っ
た
と
、
よ
く
話
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
學
院
に
ん
で
か
ら
は
、
岡
一
男
授
の
も
と
で
、

に
安
の
詩
文
を
究
さ
れ
た
。『
凌
雲
集
』
を
始
め
と
す
る
敕
撰
三
詩
集
が
そ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
中
國
文
學
へ
の
關
心
は
、
そ
れ
以
か
ら
お
あ
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
白
樂
天
の
究
を
さ
れ
た
堤
留
吉
授
が
一
年
入
學
時
の
擔
任
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
に
轉
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
堤
先
生
の
こ
と
は
、
先
生
は
生

の
思
い
を
も
っ
て
、
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
い
出
す
。
こ
の
學
部
・
大
學
院
を
し
た
早
稻
田
國
文
で
の
鑽
に
よ
っ
て
、
文
學
究
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
身
を
も
っ
て
修
得
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
方
法
論
に
お
い
て
も
、
實
證
の
面
に
お
い
て
も
、
國
文
學
の
緻
な
古
典
究
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
長
い
傳
統
が
あ
る
と
は
い
え
、
中
國
詩
歌
の
究
は
、
個
別
な
例
を
除
け
ば
、
體
と
し
て
は
、
當
時
は
な
お
鑑
賞
や
紹
介
や
せ
い
ぜ
い
批
の
域
を
出
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
6
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
。
國
語
學
や
國
文
學
究
の
第
一
線
で
、
き
び
し
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
重
ね
ら
れ
た
先
生
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
中
國
古
典
詩
の
領
域
に
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
究
の
余
地
が
あ
る
と
見
え
た
に
い
な
い
。
實
際
、
そ
の
後
、
先
生
は
々
と
論
文
を
發
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
ど
れ
に
も
目
を
見
張
る
ば
か
り
の
明
晰
な
論
理
と
斬
新
な
點
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
當
時
の
國
文
科
に
は
、

の
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
官
學
の
威
に
對
抗
せ
ん
と
す
る
氣
風
が
滿
ち
て
い
た
。
そ
の
空
氣
の
中
で
育
ま
れ
た
先
生
に
も
、
	き
日
の

作
に
は
、
時
と
し
て
、
そ
の
氣
負
っ
た
が
垣

見
ら
れ
、
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
氣
が
、
今
日
の
早
大
中
文
の
古
典
詩
究
を
牽
引
し
て
き
た
こ
と
も
一
の
事
實
で
あ
り
、
こ
の
『
中
國
詩
文
論
叢
』
の
刊
行
も
、
そ
の
實
踐
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
が

し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
	き
日
の
氣
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
生
の
究
を
支
え
た
の
が
、
自
國
の
古
典
文
學
に
對
す
る
理
解
の
深
さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
國
の
文
學
や
言
語
を

究
す
る
場
合
に
も
、
自
國
の
文
學
や
言
語
を
深
く
究
め
、
心
か
ら
愛
好
し
て
い
る
こ
と
が
、
何
に
も
ま
し
て
不
可
缺
な
件
で
あ
る
と
い
う
事
實
を
、
私
た
ち
は
先
生
の
仕
事
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
は
、
中
國
文
學
の
究
で
あ
る
に
、
自
國
の
古
典
の
愛
好
で
あ
り
、
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
年
出
版
さ
れ
た
『
リ
ズ
ム
の
美
學
日
中
詩
歌
論
』『

集
と
い
う
名
の
雙
關
語
』『
詩
美
の
在
り
か
』
な
ど
の
果
に
體
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ば
、
あ
る
い
は
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
學
問
の
根
（
稻
畑
）
7
れ
の
み
な
ら
ず
、
き
日
に
書
か
れ
た
作
に
も
、
そ
う
と
は
見
え
ぬ
形
で
、
自
國
の
文
學
や
言
語
に
對
す
る
深
い
理
解
と
洞
察
が
あ
っ
た
。
先
生
の
中
國
古
典
詩
究
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
、
そ
の
こ
と
を
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
ら
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
先
生
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
中
國
文
學
を
究
し
、
本
國
人
の
究
に
は
、
空
氣
の
よ
う
に
し
か
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
れ
故
に
見
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
本
質
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
く
の
	體
な

果
を
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
實
踐
を
し
て
、
や
や
閉
塞
感
が
な
い
で
も
な
い
日
本
の
文
學
究
に
貢
獻
さ
れ
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は
、
先
生
の

に
よ
っ
て
未
完
に

わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、「
天
の
之
に
年
を
假
さ
ざ
る
」
を
憾
む
し
か
な
い
。
今
は
、
た
だ
た
だ
、
先
生
の
ご
冥
を
心
か
ら
お
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
